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Ivan Asrony. K5113047. EFEKTIVITAS  MODEL PEMBELAJARAN MAKE 
A MATCH UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR 
MATEMATIKA PADA SISWA TUNAGRAHITA DI SLB ABC 
TAWANGSARI TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. April 2017. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Model Pembelajaran 
Make A Match untuk meningkatkan Prestasi Belajar Matematika pada Siswa 
Tunagrahita kelas V di SLB ABC Tawangsari Tahun Ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain pre-experimental 
berbentuk one group pretest-posttest design. Subyek dalam penelitian ini adalah 
siswa tunagrahita kelas V di SLB ABC Tawangsari tahun ajaran 2016/2017. 
Sampel berjumlah 6 siswa yang terdiri dari 5 siswa laki-laki dan 1 siswi 
perempuan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah tes 
menjodohkan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis non-
parametrik yaitu Wilcoxon Signed Rank Test (Tes Rangking Bertanda Wilcoxon) 
dengan menggunakan program SPSS 23. 
 Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS 23, nilai rata-rata 
posttest subyek penelitian mengalami peningkatan. Hasil analisis deskriptif 
diperoleh nilai rata-rata posttest lebih besar daripada nilai pretest yaitu 40.00 
menjadi 66.66. Hasil analisis non parametrik diperoleh nilai Z hitung = -2.271 
dengan Asymp. Sig (2-tailed) = 0.027 pada taraf signifikansi (α) 5%. Dengan 
demikian hipotesis berbunyi model pembelajaran make a match efektif untuk 
meningkatkan prestasi belajar matematika pada siswa tunagrahita kelas V di SLB 
ABC Tawangsari tahun ajaran 2016/2017 dapat diterima kebenarannya. 
Kesimpulan penelitian ini adalah model pembelajaran make a match efektif untuk 
meningkatkan prestasi belajar matematika pada siswa tunagrahita kelas V di SLB 
ABC Tawangsari tahun ajaran 2016/2017.  
 
 
Kata kunci:  Efektivitas, Model pembelajaran make a match, prestasi belajar 







Ivan Asrony. K5113047. EFFECTIVENESS OF LEARNING MODEL MAKE 
A MATCH TO IMPROVING ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS FOR 
STUDENT MENTAL RETARDATION IN THE FIFTH GRADE SLB ABC 
TAWANGSARI ACADEMIC YEAR 2016/2017. Skripsi. Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. April 
2017. 
 This study aims to determine the effectiveness of the Learning Model Make 
A Match to improve Achievement in Mathematics for Students Mental Retardation 
in grade V in SLB ABC Tawangsari Academic Year 2016/2017.This study used an 
experimental method with pre-experimental design form one group pretest-
posttest design. Subject in this study is retarded students in class V in SLB ABC 
Tawangsari the 2016/2017 school year. The samples amounting to 6 students, 
which consisted of 5 male students and one female student. Techniques used in 
data collection is a test match. The data analysis technique used is the analysis of 
non-parametric Wilcoxon Signed Rank Test (Wilcoxon Signed Rank test) using 
SPSS 23. 
 Based on calculations using SPSS 23, the average value posttest study 
subjects increased. Descriptive analysis obtained average value is greater than 
the value posttest pretest ie 40.00 becomes 66.66. The results of non-parametric 
analysis obtained value of Z count = -2271 with Asymp. Sig (2-tailed) = 0.027 at 
significance level (α) of 5%. Thus the hypothesis reads make a match the learning 
model is effective to improve mathematics achievement in students mental 
retardation in the fifth grade SLB ABC Tawangsari academic year 2016/2017 can 
be accepted as true. It is concluded that the learning model effectively make a 
match to improve mathematics achievement in students mental retardation in the 
fifth grade SLB ABC Tawangsari 2016/2017 school year. 
Keywords: Effectiveness, Learning model make a match, mathematics 
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